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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMIS 
DE PIERRE LOTI
Siège social : Académie de Marine, 3, avenue Octave-Gréard, Paris (7e).
CONSEIL D’ADMINISTRATION
M.Pierre BENOIT
Président : Claude F arrihie  de l’Académie Française.
Vice-Présidents : M. le B aron  C h a s s e r ia u .
M. Jean Ma r ie , Président de la Compagnie Générale Tran­
satlantique.
Trésorier : M. Ca n g a r d e l , Président de la Ligue Maritime et d’Outre-fy{er. 
Trésvmr-mlfOTiTt : M. Robert G u é n e a u . (administrateur general)
Secrétaire : M. Jacques S o r b e t s .
Membres : MM. Samuel L o t i-V ia u d .
Jean D u v ig n a u  d e  L a n n e a u .
Fernand L a p l a u d , Secrétaire général honoraire, fondateur. 
Médecin général de la Marine R a g o t .
Capitaine de Vaisseau Maurice G u ie r r e .
Capitaine de Vaisseau Pierre S iz a ir e .
H enri B o r g e a u d .
Jean D e n iz e t .
Paul Ja r l y .
René Ma u r ic e .
André M o u l is .
C lau d e  R jî z.
A lfred  S e x e r .
Prière d’adresser la correspondance au Siège, 3, avenue Octave-Gréard,
Paris (7e). Chèque postal : Paris, 8767-64.
COMITÉ D’HONNEUR
Les Villes d’Hendaye ; Rochefort-sur-Mer ; Saint-Pierre d'Oléron.
Mesdames : La Princesse B ib e s c o , Co l e t t e  de l’Académie Goncourt, 
My r ia m  H a r r y , Raymonde L e f è v r e , Odette V a l e n c e .
L. L. Excellences : Numar Men e m e n c io g lo u , Ambassadeur de Turquie.
A. H. E s t e h a j , Ambassadeur d’Iran.
Si K a d d o u r  B en  G h a b r it , Vizir chancelier des ordres 
chérifiens.
Stanislas O stro ro g , Ambassadeur de France à New- 
Delhi.
Messieurs : Edouard H e r r io t , de l’Académie Française. Président de l’As­
semblée Nationale.
Louis J a c q u in o t , ancien ministre.
Jacques J a u j a r d , Directeur général des Arts et Lettres.
Louis J o x e , Conseiller d ’Etat, Directeur général des relations 
culturelles.
Julien Ca ïn , Administrateur général de la Bibliothèque Natio­
nale.
Comité d’honneur (suite)
Messieurs : Pierre B e n o it , Léon B é r a r d , Henry B o r d e a u x , le Duc d e  
B r o g l ie , André Ch e v r il l o n , Paul Cl a u d e l , Georges D u h a­
m e l , Maurice G a r ç o n , Maurice G é n e v o ix , Etienne G il s o n , 
Amiral L a c a z e , Georges L ec o m te , Louis Ma d e l in , André 
MauRois, Henri Mo n d o r , Jules R o m a in s, le Baron S e i l - 
l iè r e , André S ie g f r ie d , Général W e y g a n d , de l’Académie 
Française.
Gérard B a u e r , Roland D o r g e l ê s , de l’Académie Goncourt.
L a S o c ié té  d e s  g e n s  d e  L e t t r e s  (Président : M. Paul V ia l a r ).
L ’A sso cia t io n  d e s  é c r iv a in s  c o m b a tta n ts  (Président : M. Pierre Ch a n - 
l a in e ).
La S o c ié t é  d e s  é c r iv a in s  d e  l a  m e r  e t  d ’o u t r e-m e r  (Président : M. Jean 
d ’E sm e).
Messieurs : A n d u z e -F a r is , Président des Messageries Maritimes.
Le Marquis d ’A r c a n g u e s .
Amiral A u b o y n e a u .
B é a r d  d u  D é z e r t , Président de l ’Académie de Marine.
René B r e sso l e s , Commissaire général de la Marine. 
Commandant B r ie n d , Vice-Président des Cap-Horniers.
Charles B u n g e n e r .
Robert Ca lm a n n -L é v y .
Pierre D e s c a v e s .
Gabriel F a u r e . *
Amiral F e n a r d .
Contre-amiral J o za n .
L a m b o tin , Ingénieur général de la Marine.
Amiral L e  B ig o t .
Amédée L e c l a ir .
L e  T a r n e c , Contrôleur général de la Marine.
Jean R a p h a e l -L e y g u e s , Conseiller de l’Union française. 
Camille M e s m a in , Maire de Saint-Pierre-d’Oléron.
4 Le Comte Jea,n O stro ro g .
R ech id  S a v f e t  A t a b in e n , Président d’honneur de l’Associa­
tion culturelle Franco-turque.
R e m a n g e , Président de Pathé-Consortium Cinéma.
Gaston Riou.
Vice-Amiral R o b e r t .
Maître R o g e s , Avocat à la Cour.
Maur'ce R o s t a n d .
Capitaine de Frégate R o s t a n d .
Capitaine de Vaisseau J. R ouch , Directeur du Musée Océano­
graphique de Monaco.
d e  V a u x  d e  F o l e t ie r , Archiviste en Chef de la Seine et de la  
Ville de Paris.
V in e l , Contrôleur général de la Marine.
Commandant Albert V u l l ie z .
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
